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今出川公行の没後百ヶ日????? ??????? ?? ??

























































慈光寺持経の出奔は、称光天皇の大酒を諫めたため????? ????? ??? ??????
















? ?? ? ?????????????????????
?????
?????心知客弟子の青竜庵慶音??????? ???? ?
??????? ???? ???? ???
????? ?四条隆盛、御厨子所得選と度々密通する??
???????????????????????????????












????????? ????? ???????????????? ?
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??? ?? ??? ????? ??????????????
???????????
上皇御所前庭に池を築く?????















????? ??? ??? ????? ?????
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??????? ???????? ??? ?
栄仁親王の法事???????

















































































































??????? ???? ????? ???
?????????? ??? ???? ?? ???
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????? ??? ??? ????? ????? ?
陰陽師の賀茂在守が新暦などを献上する??
??????????????










??????? ??? ????? ?
西大路隆富が二時間遅参する??
???????????????????????????????




























??????? ?? ???? ??? ??? ??? ????????
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??????? ?? ?? ??? ??? ??? ? ? ??? ? ???? ??? ?
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